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Присоединение по Михаэлю широко используется в органическом синтезе для 
получения соединений, обладающих биологической активностью и оптическими 
свойствами [1]. Ранее нами было описаны синтезы производных 5H-
хромено[2,3-b]пиридина 1 через присоединение по Михаэлю активированных -
дикетонов [2]. В данной работе предлагается метод получения соединений 1 с 
использованием воды в качестве растворителя. 
Метод включает в себя облучение водной суспензии исходных соединений 
ультразвуковым диспергатором с частотой 50Гц в течение 10 мин. В результате 
чего выход соединений 1 составил 80-94%. 
 
 
Достоинством данного метода является высокая скорость протекания реак-
ции и использование воды в качестве растворителя, что делает данный способ 
синтеза более экологически безопасным. 
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